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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan tentang produk
Berdasar data hasil dari pengembangan e-modul roda gigi helix dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. E-modul yang dikembangkan memiliki spesifikasi: tampilan awal,
tampilan pengantar, tampilan materi, tampilan tes formatif, tampilan video
dan referensi. E-modul yang dikembangkan dalam bentuk softwere adobe
flas Player; format aplikasi dengan kapasitas 99 Mb, dioperasikan pada
smartphone dengan sistem operasi android.
2. Kelayakan bahan ajar e-modul diperoleh berdasar penilaian ahli materi,
ahli media dan respon pengguna. Penilaian dari ahli materi diperoleh
bahwa e-modul dikategorikan :sangat baik” dengan persentase penilaian
sebesar 94,16%. Dari ahli media diperoleh persentase penilaian sebesar
80% dengan kategori “baik”. Dari respon pengguna dari siswa diperoleh
hasil dengan kategori “sangat baik” dengan persentase kelayakan sebesar
85,39%. Tingkat akurasi hasil penilaian dari para guru meiliki kriteria
”baik” dengan koefisien rata-rata 0,729. Penilaian secara umum untuk
bahan ajar e-modul pengefraisan roda gigi helix dapat dikategorikan baik
sehingga dapat dikatakan layak digunakan.
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B. Saran Pemanfaatan Produk
Adapun saran dalam penggunaan bahan ajar supaya lebih efektif jika
digunakan dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut:
1. Pada prosem pembelajaran penggunaan bahan ajar e-modul pengefraisan
roda gigi helix guru diharapkan menjelaskan terlebih dahulu cara
penggunaan bahan ajar supaya siswa lebih mudah memahami materi yang
disajikan di dalam e-modul yang dikembangkan.
2. Dalam proses pembelajaran penggunaan e-modul prngefraisan roda gigi
helix siswa diharapkan memperharikan dengan baik petunjuk-petunjuk
penggunaan bahan ajar yang telah dikembangkan.
C. Dimensi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut
Dimensi produk e-modul pengefraisan roda gigi helix berguna sebagai
sumber belajar yang lebih mudah diakses dan digunakan dimana saja. Dalam
penyebaran produk bahan ajar dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan
melalui flashdisk maupun compact disk (CD). Langkah lebih lanjut dalam
penyebaran produk ini adalah dengan cara online melaui google playstore.
Pengembangan lebih lanjut dari bahan ajar e-modul sangan dibutuhkan
mengingat keterbatasan peneliti hanya mengembangkan melalui pengoprasian
android dan dapat dengambangkan secara online sehingga dapat diakses lebih
mudah dan lebih luas.
